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Sažetak: Uzance, to jest dobri poslovni običaji su realizacija određenih projekata povodom jubileja nekog sustava u društvu odnosno državi, bilo da su religioznog, društveno-kulturnog, političkog i gospodarskog sustava ili najnižeg obiteljskog zajedništva. Namjera im je svima ostvariti neko dostignuće povodom svetkovine, blagdana, praznika, jubileja ili rođendana.  Obilježavanjem 50 godina uspješnosti Graditeljske škole Čakovec kroz razne slobodne kreativne aktivnosti unutar raznih grupa, pa tako i maketiranja dan je doprinos mentora i učenika za uljepšanje navedenog jubileja izradom raznih zamišljenih projekata. Konkretno, radi se o izlučivanju arhitektonskih konstrukcija lučnih krila iz inženjerske građevine Mini HE Donja Dubrava kod Svete Marije kao mobilnog elementa pogodnog za definiranje brojčanog jubileja.
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	Summary: The implementation of specific projects are good business practices on the occasion of a jubilee in the society or in the state whatever religious, socio-cultural, political and economic system or family togetherness. We all wish to achieve a breakthrough on the occasion of festivity, feasts, holidays, anniversary or birthday.For the purpose of marking the pride of Međimurje, the work of pedagogic schools and half centuries of performance in Architectural School Čakovec, through a variety of free creative activities within the various groups, including breadboarding, mentors and students have contributed to emphasis  this anniversary by creating various imaginary projects.Abstraction architectural design of arched wings of engineering constructions Mini HE Dubrava at Sveta Marija as mobile elements is suitable for defining a number jubilee. 






Uzancom, to jest dobrim poslovnim običajem, zadano je poimanje cilja. Za ostvarenje nekog cilja potrebno je niz aktivnosti, odnosno postupaka pretvaranja ulaznih komponenti u izlaze s određenim rezultatom. Iteracijskim ciklusom daljnjeg dograđivanja, kreiranja i reguliranja ideja, odnosno ulaza stvara se realizacija nekog cilja, pothvata ili projekta u nekom sustavu. Samo poimanje sustava u zavisnosti je i s poimanjem ciljeva, pa i tehnologija. Tako se u danim koncepcijama isprepliću varijable ulaza i izlaza te cilja i rezultata. Dane verbalnosti prikazuju se grafički kao iteracijski element (Slika 1), (Žaja, 1988.; Petričević, 2007.) za relizaciju raznih koncepcija.

		CILJ	    tehnologija	REZULTAT
	         	
		ULAZ	      sustava	IZLAZ
           
			

Slika 1. Iteracijski element tehnologije sustava.


Maketiranje  je aktivnost kojom se prikazuje realnost u umanjenom omjeru. U Graditeljskoj školai se izrađuju umanjene arhitektonske konstrukcije, npr. maketa krova kulturne baštine dvorca Veliki Tabor u Hrvatskom zagorju (Slika 2).


         


Slika 2 .  Maketa i fotografija dvorca  Veliki Tabor.

Time je maketa ujedno i volumni model  koji može poslužiti i za analitičko, odnosno numeričko modeliranje. Maketa nam na taj način uljepšava neki događaj, a ujedno može poslužiti i za daljnja zanstvena istraživanja navedenim modeliranjem. 

2. Iteracijski model jubileja 
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Slika 3.  Lučna krila Mini HE-D.D.

Iz dane konstrukcije izvučen je element koji može poslužiti za definiranje zadanog cilja, te je modernim informatičkim alatom iskreirana remenata sustava, odnosno jedinstven samostalni iteracijski element kojim se može ispisati broj 50 kojim bi se dala jednoznačna oznaka jubileja Graditeljske škole (Slika 4).

        
           
Slika 4. Modelsko i maketarsko definiranje  iteracijskog elementa.

	Modelsko definiranje ideja, osim grafičkom metodom, interesantno je i analitičkom u kojoj je potrebno još više znanja i inovativnosti definiranja ploha, ali korištenjem temeljnih matematskih jednadžbi pravca y = ax s prikazom (jed. 1).

3. Model 50 arhitektonskom konstrukcijom

	Modeliranjem izvučenog iteracijskog modela grafički  ispisujemo broj 50 s lakoćom u prikazu (Slika 5), (Križaić i sur., 2008.). Daljnjim  kombiniranjem  može se postaviti hipoteza:  

LUČNO KRILO  postaje iteracijski element  SVIH  ZAPISA

odnosno, matematski:
ZAPIS    SLOVO  BROJ =  (lučnih krila)


      

Slika 5. Grafički model i maketa zamišljene brojke.

	Tako maketa potvrđuje 50-ticu iteriranjem 3 lučna krila za svaki broj u pedesetici koja malo odstupa od zamišljenog grafičkog modela s više iteracijskih elemenata u jednoj brojci, tj. nuli. 

4. Algoritam kombinatorike svih zapisa danim  iteracijskim elementom

	Za dokazivanje dane hipoteze poslužila je ideja definiranja naslova Graditeljske škole Čakovec pomoću danog iteracijskog elementa. Metoda se pokazala uspješnom pa je moguće dati i novi amblem, znak, tj. logotip (Slika 6), (Križaić i sur., 2008).
	Osim grafičkog zapisa, može se definirati i matematski model jednadžbama proizašlim kombinatorikom i DSP metodom, tj. dinamičko strukturnim programiranjem. Ispisivanje svih varijacija znakova pomoću jednadžbi zapisa varijacija s ponavljanjem (jed. 2) (Petrić i sur. 1989.; Vukadinović, 1988., Križaić, 2006.) po svakom znaku (i) gdje je ni jedinstven i jednoznačan iteracijski element lučnog krila, a kmax i k_nmax broj elemenata u znaku i logotipu.
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